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Ch. LOMBARD, J. BELGARRIC et J. RosET 
Les métaplasies sont connues de tous les pathologistes et il n'est 
pas d'ouvrage d'anatomie pathologique comparée (JoEsT, SMITH et 
JONES, NIEBERLE et CoHRS, Junn et KENNEDY) qui ne mentionne 
leur fréquence, particulièrement dans les tissus conjonctif et mus­
culaire. 
Si donc nous attirons l'attention sur les 2 cas suivants, ce n'est 
pas à cause de leur rareté mais par suite de la forme singulière prise 
par les lésions osseuses. 
Voici tout d'abord une mince plaque osseuse rappelant, par sa 
forme et par ses dimensions, un scapulum de porc. Elle mesure 26 cm 
Fic. 1. - Métaplasie osseuse du grand oblique de l'abdomen 
(réduction de moitié). Vache hollandaise. 
La lésion rappelle un scapulum de porc. 
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de long sur 12 cm dans sa plus grande largeur et se relève légèrement 
à son extrémité antérieure. Vue de face, elle paraît uniformément 
ossifiée. Cependant l'examen par transparence révèle l'existence 
de quelques îlots peu étendus occupés par une membrane fibreuse 
résistante continuant parfaitement l'os qui l'entoure de toutes 
parts. 
C'est une trouvaille d'abattoir sur une vache hollandaise en bon 
état. 
La lésion, légèrement incluse dans le muscle grand oblique de 
l'abdomen, se situait, sous le péritoine, en avant du tendon pré­
pubien, à deux doigts à droite de la mamelle. 
Et voici la deuxième lésion, non moins curieuse car elle éCJoque un 
sternum rudimentaire de bovidé. Elle présente en éminence une 
pseudo-carène, quelques ramifications osseuses laissant penser à 
une amorce de cartilages sternaux et mesure 17 cm de long. 
F1G. 2. - Métaplasie osseuse du tissu conjonctif 
sous-péritonéal (réduction de moitié). Truie. 
La lésion évoque un sternum rudimentaire. 
Entièrement ossifiée, elie provient d'une truie âgée de 8 mois 
environ, en excellent état, sacrifiée à l'abattoir. 
Elle aussi siégeait dans la région sous-péritonéale, mais non pas 
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dans le tissu musculaire, à un travers de main sur la gauche de l'om­
bilic. 
Quelle est la cause de ce changement de structure du tissu muscu­
laire dans le premier cas, du tissu conjonctif lâche dans le second ? 
On sait que la métaplasie apparaît comme une transformation fré­
quemment liée à des phénomènes infJammatoires chroniques. Il 
semble bien qu'il en soit ainsi dans notre second cas. En effet, la 
paroi abdominale présentait, au niveau de la lésion, une cicatrice 
rectiligne témoignant _d'une intervention chirurgicale. Mais en 
dehors de l'inflammation qui explique le siège des lésions et la 
genèse du tissu fibrillaire indispensable à toute ossification, bien 
d'autres facteurs interviennent qui sont ceux présidant à toute 
ossification et que LERICHE et PoLICARD nous ont si bien enseignés. 
